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INTRODUCCION
Es t e i t i ne ra rio ya fue en gran
pa r te rea~ izado por ~ode sto Bar ga lló Arde vo l,
profeso r de Ci encia s ~aturale s en la Esc uela
~ormal de Magi s t er io de Guadala j a r a entre
los años 1915 y 1937. Inc lula diversas obser-
vac i one s geológicas que se complement aban
con ot r as de t ipo botánico , ar t Istico, ag ro-
pecu ario , e tc. El resultado era una excursión
de marcado ca rác te r int eg r ador , pa ra el
conocimiento de l entorno natura l y rural
de e s te sec t or de la pro vinc i a de Guada l a -
j a r a .
El gr an de sarrol lo de los conocimie~
to s cientI f i cos y l a c r eación de las Facu l t a -
~ e s de Geo logi a dura nte las últimas décadas,
ocasionó e l progr es i vo abandono de es t p.
tipo de excur s i ones y l a conf ec ción de itine-
-a r i os es tric tame nte ge ol ógic os .
Una exc urs i ón realizada por profeso-
re s de di ver s os Inst i tutos de Bachille r a to
y de l Departamento de Geo l ogla de la Univer -
s idad de Alcalá de Henares siguiendo el
olvi dado i ti~e r a rio pro puesto por BargallQ
puso de mani fi e s to e l interesante va l or
di dá ct i co de la zona y , muy especialmente,
de a l gunas de l as par ada s . A la vi st a de
l o cual , miembros de l citado Depar tamento
de Geolog l a r ee laboraron l a excursión en
e l sec t or Tamajón-Re t iendas manteniendo
su primit i va f il~sofla i nte gr ado r a . Pa-
ra ello se act ual iza =on y comple taron las
ob se r vacione s propu es t as por Bargal l ó, y
se amplió el número de paradas a otros puntos
de es pecia l int e ré s .
Dur ant e el curso 1987 -88, el nue vo
it i nerario f ue integrado en las prácticas
de la asigna t ura de Geologl a Ge ne r a l i mparti -
da en el primer cu r so de Ciencias Biológicas
de la Unive r s i i ad ~e Alcalá de Henares.
Los objetivos cognoscitivos persegudios
en e l conj unto de las prácticas ( de campo
y l abo r a to rio) eran básicamente dosl por
un lado, el desarrollo de las técnicas básicas
en l os estud i os geo lóg i cos (reconocimiento
"de vi su ~ litol óg ico y paleontológico, confe~
ción de perf i l es t opogr áf i cos y cortes geoló-
gicos sencillos realizados en campo y en
el laboratorL_ J ~ por otro lad~ el análisis
de la influencia de la Geologla en los
usos que hace el hombre del territorio
( c l ima t ol ogl a , confección de mapas temáticos
y observaciones en el campo). Aunque los
resultados han sido satisfactorios, parece
que se podrlan mejorar desdoblando la ex cur-
sión realizada en dos, una estrictamente
geológica y otra en las que se ana lice
l a i nfluencia de la Geologla en l os uso s
de l territorio .
CARACTERISTICAS GEOLOGICAS
Los alumnos analizan la geologla
de la zona a partir de los cor t es ge oló-
gicos elaborados en el laboratorio y las
observaciones realizadas en el campo durant e
las dos excursiones programadas. Estas
co nstan de diversas paradas (muchas de
l a s cuales se repiten en ambas excursiones )
realizadas a lo largo de la carretera H~
manes-Tamajón y la que desde ésta se dirige
al Embalse del Vado por Retiendas.
De los cortes se deduce la estruc-
tura general de la zon~ y de las observacio-
nes de campo sus caracterIsticas estrat igrá-
f icas, su constitución litológica y los
aspectos morfológicos .
La confi gur ac i ón estruc t ura l de
la zona estudiada es de amplios an ticl ino-
rios y sinclinorios de materiales cre táci-
cos esca samente fracturados, que se apoyan
discordantemente sobre otros paleozoicos
que a floran en el núcleo de dichos ant icli-
norios y en el margen occidental del sector
estudiado . Todos estos materiales son par-
c ialmente recubiertos en discordancia por
depósitos miocenos y pliocuaternarios hori-
zont a l es . Pequeñas franjas de sedimentos
aluviales jalonan parc ialmente los cauces
fluv iales, que están enca jados en todas
las formaciones anteriormente descritas.
El Paleozoico se observa en las
proximidades de Retiendas; está constituido
fundamentalmente por esquistos, pizarras
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y c uarc itas en las que se pueden observar
su esquistosidad y algunas fallas. Dicordan-
tes sobre e llos existen en algunos puntos
pequeños afloramient o s de areniscas y arci-
llas oscuras , atrihuidas al Carbonifero
en el mapa geológico publicado por el I .G .M. &
y posteriormente datadas co~o Pérmico por
Sopeña .
En e l c or te geológico realizado
a la a ltura de l Km . 47 de l a carretera Huma-
nes-Tama j ón se a precia l a sucesión estrati-
gráf ica existente sobre el Paleozoico. Se
inicia por un co njun t o de areniscas, limos
y arcillas r o j i za s asignado~ al Triásico
por Sopeña , ( que no se ha diferenciado
del Cretác i c o Inf e r ior en la c a r t o gr a f i a
geoL óg í.c a pu blicada por el L G.M.E .) , al
que se superpone en paraconformidad un conju~
t o detritico cre tác ico de facies Ut rillas
con diversas est r u c t ur a s s ~dimentarias .
Sohre ellos exist e u n po t ente c onjunto margo-
so, muy fosilífer o y con f inas i nt e r c a l a c i o -
ne s de caliza.
El t echo de l Cretác ico lo const ituye
una potente serie de c a l i z a s k a r s t i fi c a d a s ,
que puede observarse e n el cruce con la
carretera de Almiruete y en la cantera exis-
tente en la ca cret~ra de acceso a Retiendas .
En esta ú l tima, brechas con c a nto s de caliza
atr ibuidas en l a c a r t o gr a f i a geológica al
Mio ceno I nferior se apoyan discordantemente
s ob,e las ca l izas cretácicas.
Junt o al pueblo de Retiendas , queda
perfectamente marcada la discordancia de
l a base de l ~Iioc e no Medio . En d icho punto
el Mi oc e no Medio est á c o ns ti t u i do por gravas
de grandes ca nt os r odados de cuarcita y
c ua r zo con matr iz arcillosa, mient ras que
en l a carretera Humanes-Tamajón su litol031a
es d~ l imo s y arenas ~ on intercalaciones
d e conglomerados con clasto~ de menor tamaño ,
lo que indica una mayor le jania del área
ma d r e en e s t a dirección . La composición
l imosa y arci llosa favorece el desarrollo
de grandes cárcavas en toda la zona.
Algunas terrazas fluviales cuaterna-
r ia s del rio Jarama pueden observarse junto
al Monast er i o de Bonabal y en la carretera
d e Ret iendas a El Vado .
I NFLUENCIA DE LA GEOLOGI A EN LOS USOS DEL
TERRITORIO
Las poblac iones de Retiendas y
Ta majón se ub i c a n alli donde existe agua
para su abastec imiento ( que proviene del
drena je de l a s ca l izas del Cretácico). j u nt o
a ma t e rial e s bla nd os para labranza (margas
cretác icas en Tama j ón y depósitos aluviales
y del Mi oceno Me dio e n Retiendas) y próximas
a afloramientos de r ocas duras para la cons-
trucc i ón .
En l a zona se produ jo una amplia
deforestación de enc ina s y sabinas, en parte
para s u uso domé s t i c o ( e nt or no de los pue-
blos) y para la transformación agricola
de los afloramientos de rocas blandas .
Dadas las caracteristicas l imo-
arcillosas del Mioceno Medio, su deforesta-
ción ha acelerado el proceso de erosión
mediante cárcavas. Actualmente se i nt e nt a
controlar mediante la repoblación d e pinos
y la construcción de diques de contenc10n.
La progradac ión de la cabecera de algunas
cárcavas pone en peligro el fu turo de
la carretera Humanes-Tama jón en diversos
puntos. Asimismo, los acarreos de algunas
c árcavas crean problemas d e aterramiento
en algunos pe que ño s puente s en la c arretera
Retiendas-El Vado , pueden acelerar la colma-
tación del emba l s e e inundan de barro
Retiendas en momentos de grandes lluvias .
Los desprendimientos de bloques
del Mioceno Medio ponen en peligro la
seguridad de algunos habitantes de Retien-
das . Un canal c o ns t r uido e n d icha localidad
intenta resolver el peligro d e accidentes
por ca ida de bloque s y encauza r el agua
procedente de las c á r c ava s que embarran
el pueblo. Asimismo, s on frecuen tes los
desprendimientos de materiales paleozoicos
en la carretera entre Retiendas y el Embalse
del Va do ; ello s up one un grave ries~o para
los usuarios .
El Emba lse d e El Va do se ha cons -
t r uido aprovechando la i mpe rme a b il i da d
de las pizarras, esquistos y c ua r c i t a s
paleozoicas y las gravas con matriz arc illo-
sa del Mioceno Medio . Actualmente se utiliza
para el abastec i miento de Madrid.
El c eme nt e r i o y el basurero de
Retiendas están ubicados sobre rocas imper-
meables , por l o que no contaminan las aguas
subterráneas. No obstante, el estar situado
el citado basurero en el cauce de una cárca-
va, sí contamina las aguas superficiales .
La caliza cretácica extra ida y
machacada en la cantera visitada es utiliz~
da para la fabricación de prefabricados
para construcción. Está abierta en uno
de los restos de encinar no talado de la
zona . Su impacto visual y en la vegetación
es importante .
Al gunas de las zonas vi s i t a da s
tienen una especial interés , que debe ser
tenido en cuenta al realizar estudios de
ordenac ión territorial. Estos son:
- El Mona st e r io de Bonabal y la iglesia
de Tama jón, por su rique za artistica.
- El paisa je kárstico del cruce de La
carretera de Almiruete con la de Majael
rayo , por su interés paisaJisticO-:
didáctico y cientifico.
- Las margas fosiliferas del C're t ác í.co ,
por su .~rtancia cientifica y didáctica .
El encinar situado en el entorno de
la cantera, y el sabinar que se ex~ien­
de al Norte del cruce de la carretera
de Almiruete con la de Majaelrayo ,
por su i n t e r é s ecológico .
